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chant de r,;, 127) 1'は 31.-PARTIES CONSTITUANTES D"ONE RELIOR'E. 
BARAS・IRIGNON・VEZIN "LA RELIURE MEDIEV ALE"より





















Matt T. Roberts, Don Etherington "BOOKBINDING AND THE CON-
SERVATION OF BOOKS. A DICTIONARY OF DESCRIPTIVE TER-
MINOLOGY" (LIBRARY OF CONGRESS. 1982) p. 29より
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挿 I! 葉 DD 
衰藝
国ITJ[JD衰贅け なめ I.,革•ペラム・ト ーイング革（仔牛• 山羊•羊 ・ 謬•その他）紙（手・マープル・手染め）
配）に:I'lints 布（ク ロス・縞 • 緯 • その他）
中身と と じつけ • リンプ・くるみ• その他 背貼り ペラム ・紙・布・・慧し
表紙の
険続









花ぎれ 手編み（前交差・後ろ交差） 本文紙 手鱚紙 pH 布まきつけ•績械編み • 欠損
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Arthur W. Johnson "The Thames and Hudson Man-
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BERNARD C. MIDDLETON "A History of En-
glish Craft Bookbinding Technique" (THE HOL-
LAND PRESS, LONDON, 1978) p. 41より
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